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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Médico de
la Armada D. Francisco Rodríguez Padilla cese en
él Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo y embarque en el minador
Tritón.—Forzoso.
Madrid, 14 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de' los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y Generales Jefes Superior de Conta
bilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. •. . .
Instructores.—A propuesta de la Jefatura de Ins
trucción, se nombra Instructor de la Escuela de Ar
mas Submarinas al Capitán de Intendencia D. José
Luis Salinas y Corral, sin desatender su cometido
principal de Habilitado de dicho Centro docente.
1/1adrid, 14 de noviembre de 1956.
MORÉNQ
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Contralmirante jefe de Instrucción,
Inspector General del Cuerpo de Intendencia y
General Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Situaciones.—A petición propia causa baja en la
Armada, pasando a la situación de "retirado", el
Capitán de Fragata D. Pedro A. Cardona Rodríguez
Madrid, 15 de noviembre de 1956.
• MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vice
almirante jefe del SerVicio de Personal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Bajas.—Fallecido el día 3 del actual el Coronel
Médico de la Armada D. Alfredo Sánchez Bordallo,
que se encontraba de Jefe del Primer Negociado del
Servicio de Sanidad de este Ministerio, se dispone
su. baja en la Armada.
Madrid, 14 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción*
Central y del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada, Ge
nerales Jefes Superior de Contabilidad, Ordena
dor Central de Pagos y del Servicio de Sanidad
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. . .
o
.
Escalas de Complemento.
Prácticas.—Por convenir al, servicio que los 'Ofi
ciales de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Intendencia de la Armada verifiquen la prácticas
reglamentarias, computables para el ascenso que pue
da corresponderles, se dispone que 1Qs períodos de
cuatro meses' para las _mismas/ 'que señala Nla, Orden
Ministerial de 28 de febrero de '1950 (D. O. nú
mero 54), estén comprendidos entre el 1 de 'enero
de 1957 y el 31 de diciembre de dicho ario, para los
Tenientes, y entre el 1 de enero de 1957 y el 30 de
abril de 1958, para los Capitanes.
Dichas prácticas se efectuarán en los siguientes
destinos :
Auxiliar, del 'Habilitado del crucero Canarias y
Plana Mayor de la Flota. •
Auxiliares de las Habilitaciones de Flotillas de
Destructores.
Auxiliares de los Habilitados de. los Servicios Mi
'
litares y Fuerzas Sutiles de los Arsenales.
Auxiliares de los Servicios de Intendencia de los
Departamentos y Bases Navales de Baleares y Ca
narias.
r Auxiliares de las Comisarías de los Arsenales de
los Departamentos y Bases Navales de Baleares y
Canarias.
Auxiliar de los Servicios de Intendencia dél Sec
tor Naval de Cataluña.
Podrán solicitar de este Ministerio la realización
de las prácticas los Oficiales que no las tengan efec
tuadas, indicando en las instancias la fecha en que
desean empezarlas, número de períodos continuados
que deseen realizar y orden de preferencia entre los
destinos anunciados. Para la provisión de estos des
tinos se dará preferencia a los que deseen realizar
un mayor número de períodos de prácticas consecu
tivos, y en igualdad de condiciones a los de mayor
-
antigüedad.
Los Oficiales que en la actualidad se encuentren
haciendo algún período de prácticas podrán solicitar
completar los períodos que les falten.
Por los Jefes de Intendencia a cuyas órdenes se
destine a los solicitantes se extremará el Celo, a fin
Situaciones.—De conformidad con lo informado
,
por el Servicio de Sanidad y lo propuesto por et
Peronal, se dispone quo el Celador Mayor de Puer
to y Pesca D. Rafael Aguilar Ledesma pase a lz
situación de "reemplazo por enfermo", debiendo per.
cibir sus haberes por la Habilitación de fa Comandan
cia Militar de Marina de Tenerife.
Madrid, 14 de noviembre de 1956.
MORENO
1.
,Excinos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
o
Marinería
Nombramiento de Ayudantes Instructores. S¿
nombra Ayudantes Instructores en el Cuartel de
Instrucción de Marinería del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo a los Cabos Even
tuales que se relacionan, a partir del l día 10 de oc
tubre último.
Jaime Fernández Costas.
Jaime González González.
Ángel Vilar Vidal.
Constante Araujo Morgado.
Eduardo Alimaña Mediavilla.
Pedro Isoba Rosete.
José Padín Montenegro.
Avelino Iglesias Alonso.
Manuel Pita Taibo.
4
Madrid, 14 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Varítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : Con el fin de aplicar la Ley de 12 de
mayo de 1956 a los funcionarios de la Guinea Espa.
ñola,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad Con
el informe emitido por el Ministerio de Hacienda y
en uso de las atribuciones que le concede la Ley de
Ordenación Financiera, se ha servido disponer lo si
cruiente :
Artículo 1.° Con efectividad de 1 de junio último
se introducirán en los haberes de los funcionarios
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de lograr la mayor eficiencia en las prácticas para
completar la formación profesional de estos Oficia
les, y al finalizar cada período de cuatro mestes ren
dirán, por el conducto reglamentario, un informe que
haga referencia al desarrollo de las prácticas reali
zadas, conocimientos del interesado en relación con
los cometidos asignados al -Cuerpo de Intendencia y
aptitud demostrada para el desempeño ,de destinos.
Madrid, 14 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
a
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y; de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se. promueve al.
expresado empleo al primero D. Fernando Zaplana
Raja, con, antigüedad de 14 de julio de 1955 y efec
tos administrativos a partir de la revista del pró
ximo mes de diciembre, debiendo escalafonarse a
continuación del de su mismo empleo D. Manuel
Otero Cartelle.
.Madrid,14 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de_ El Ferrol del Caudillo, Almirante,
Jefe del Servicio de Personal,--y General jefe Su
'
perior de Contabilidad.
Destinos:—Se dispone que el Electricista Mayor
del Cuerpo de Suboficiales D. Fulgencio Martínez
Soler desembarque del destructor Almirante Ante
quera y pase destinado a la Ayudantía Mayor del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena,
con ca?ácter forzoso.
Madrid, 14 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Srés. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Jefe de la Segunda División
de la Flota.
Cursos en el 'extranjero.—A_propuesta del Estado
Mayor de la Armada, queda sin efecto la asigna
ción al mismo, dispuesta por Orden Ministerial de
23 de octubre último (D. O. núm. 239), para efec
tuar un curso de instrucción en los Estados Unidos
de América, del Mecánico priniero D. jacinto Mar
tín Simón, que se reintegrará a su destino de procedencia en el destructor Almirante Miranda.
Madrid, 14 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos,.. Sres. ...
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europeos civiles y militares dependientes de la Ad
ministración de Guinea las alteraciones que figuran
a continuación :
a) 'Se aumenta el sueldo personal presupuesto
y el sobresueldo por residencia de todo el personal
detallado en 'los capítulos primero, artículo prime
ro, letra a), de las diferentes Secciones del Presu
puesto de Gastos de Guinea, en los porcentajes que
se indican en la siguiente escala :
•
Sueldo personal presupuesto de :
8.000 ptas.
8.500 ptas.
9.500 ptas.
10.500 ptas.
12.000 ptas.
12.500 ptas.
15.000 ptas.
15.500 p_ts.
17.000 ptas.
20.000 ptas.
22.000 ptas.
29.000 ptas.
35.000 ptas.
• • • • • • • •
y 9.000 ptas. . . . .
y 10.000 ptas. .. . .
y 11.000
'
ptas. • • • •
• • • • • •
y 13.000 ptas.
••■ • • •
• • • • •
v 30.000 ptas.
• • • • • •
• •
• •
b) Se aumenta la gratificación
el personal militar con plantilla en
Guinea en las siguientes cantidades
Comandante . . • •
Capitán. . .
Teniente . . .
Instructor de 1.a
Instructor de 2.a . .
Instructor de 3.a . .
•
• •
• •
• •
Porcentajes
de
aumento
59%
58%
57%
56%
55%
54
To
51%
50%
44%
40%
26%
25%
de mando de todo
el Presupuesto de
anuales :
. . 3.600 ptas.
. . 3.400 ptas.
. . 2.600 ptas.
. . 1.410 ptas.
. .
1.340 ptas.
. . 1.240 ptas.
c) Cuando al aplidar los precedentes porcenta
jes de aumento a los sueldos actuales se obtenga una
suma que no sea múltiplo de 120, se rectificará su
importe reduciéndolo al múltiplo inmediato inferior
de esta cifra si, la diferencia entre 'ambas cantidades
no llega a 60 pesetas o elevándolo al inmediato su
perior si dicha diferencia es de 60 pesetas o exceso
de • ellas.
Art. 2.0 Quedan subsistentes las dos pagas ex
traordinarias acumulables al sueldo a todos los efec
tos, a percibir en los meses de julio y diciembre,
equivalentes a un sueldo personal nuevo.
Art. 3.° El incremento de haberes establecido en
la presente Orden no. afectará a las gratificaciones
presupuestarias a tanto por, ciento, que se seguirán
devengando en la cantidad fijada en el Presupuesto
de gastos de 1955. Asimismo no se aplicará este in
cremento- para computar los aumentos graduables de
sueldo derivados de la aplicación del artículo 25 del
li-,tatuto de Funcionarios de 9 de abril de 1947, que
o
seguirán devengándose en la misma cantidad actual.
mente señalada.
ArtíCulo adicional. El reintegro por timbre que
corresponda a los aumentos que se deriven de la
,aplicación de esta Orden se efectuará solamente por
la diferencia entre los nuevos sueldos y los actuales.
Artículo transitorio. Se autoriza al Gobernador
general de los Territorios Españoles del Golfo de
Guinea para utilizar en la aplicación de esta Orden
la totalidad de los créditos de las plantillas y demás
dotaciones afectadas hasta que se concedan los su
plementos de crédito.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de noviembre de 1956.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 316, pág. 7.085.)
ege-Tr
Excmos. Sres. : Puesta a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, S. A., una plaza de Conductor de Turismo, y
de conformidad a lo dispuesto en el capítulo II de la
Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado nú
mero 199), modificada por la de 30 de marzo de 1954
(B. O. del Estado núm. 91), relativo a la adjudica
ción de destino o empleos civiles a deteri-ninadas
Clases de Tropa de los Ejércitos,
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente:
Se anuncia en concurso especial para ser cubierta
por el referido péVsonal que lo solicite tina plaza de
Conductor de Turismo de la expresada Compailía en
esta capital, y respecto a este concurso regirán las
mismas normas reguladoras del anterior que para
cubrir vacantes en dicha Arrendataria se anunció
por Orden de esta Presidencia de 22 de agosto
de 1956, inserta en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 248, con las modificaciones que a continuación
se indican :
Primero. El artículo noveno de la expresada Or
den se entenderá Modificado en el sentido de que la
adjudicación de la vacante por la Junta Calificadora
no tendrá carácter definitivo hasta tanto el aspirante
no haya superado el reconocimiento médico y psico
técnico, así como la ,correspondiente prueba de ap
titud.
Segundo. El artículo 10 queda modificado en el
sentido de ciue las oficinas de la C. A. M. P. S. A.
se hallan en el Paseo del Prado, 6, siendo en ellas
donde el, interesado ha de presentarse para el reco
nocimiento médico y psicotécnico, así como para la
prueba de aptitud que se requiere.
Tercero. El artículo 11 queda ampliado en el
sentido de que el designado puede no sólo resultar
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rechazado en el reconocimiento médico, sino también
en la Prueba de aptitud.
Cuarto. Si el designado excede de los treinta y
seis arios de edad en la fecha de publicación de esta
Orden en el Boletín Oficial del Estado, no podrá
formar parte del Montepío para los empleados de *la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, S. A.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 31 de octubre de 1956.
CARRERO
EXCMOS. Sres: Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 318, pág. 7.147.)
Continuación a la Orden de 27 de octubre de 1956
por la que se anuncian las vacantes puestas a dis
posición de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles y que 'constituyen el concurso
,número 17.
Clase segunda. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DtVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntamientos.
Abengibre (Albacete).—Una de Auxiliar Adminis
trativo„clotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Puentealbilla (Albacete).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Dalias (Almería).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. •
Benquerencia de la Serena (Badajoz).—Una de
Auxiliar Administrativo, dotada con 7.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordina
rias.
Llera (Badajoz).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Mérida (Badajoz).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 8.000 pesetas de. sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 25 por 100 del•
sueldo en concepto de plus de carestía de vida.
Cabrera de •Mataró (Barcelona) .—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias ,y el
30 por 100 de pltis de carestía de vida.
La Línea de la Concepción (Cádiz).—Cuatro de
Auxiliar Administrativo. dotadas con 8.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Torremocha (Cáceres).--Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo b
• anual y dos pagas extraordinarias.
Cádiz.—Tres de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo, dotadas con 9.000 pesetas de sueldo
anual y dos pa-as extraordinarias.
Benasal (Castellón).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 7.000 pesetasde sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Socuéllamos (Ciudad Real).—tna de Jefe de la
Guardia Municipal, dotada con 9.750 pesetas
dé sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Viso ,del Marqués (Ciudad Real):—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Nueva Carteya (Córdoba).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo Mecanógrafo, dotada con 7.000 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias
y 3.500 pesetas anuales por carestía de vida.
Muros (La Coruña).—Dos de Auxiliar Adminis
trativo. dotadas con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Cañete (Cuenca).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Mota del Cuervo (Cuenca) .—Una de Auxiliar Ad
ministrativo Mecanógrafo, dotada con 7.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias..
Santa María del Campo Rus • (Cuenca).—Una de
Auxiliar Administrativo, dotada con 7.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Tribaldos (Cuenca').—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada igual que la anterior.
alhemoso de la Fuente (Cuenca).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada igual que la anterior.
Gor (Granada).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada igual que la anterior.
Gurrea de Gállego (Huesca ).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada igual- que la anterior.
Igualeja (Málaga).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada igual que la anterior.
San Sebastián.—Dos de Auxiliar Administrativo,
dotadas con 9.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Villafranca de Oria (Guipúzcoa).—Una de Recau
dador Municipal, de todos los arbitrios, derechos
y tasas, aguas, etc., dotada con 7.000 pesetas de
haber anual, tres pagas extraordinarias y el 35
Por 100 del sueldo por carestía de vida.
Pol (Lugo).—Una de Auxiliar Administrativo con
obligación de !sustituir al Secretario-Interventor
en -casos de enfermedad, licencia o v'acante, no sólo
en las funciones de la Secretaría, sino también en
las inherentes al desempeño de la del juzgado de
Paz y Registro Civil, .s.lotada con 7.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Caravaca (Murcia).—Cuatro de Auxiliar Adminis
trativo, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Albaida del Aljarafe (Sevilla). Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
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Arcos dé jalón, (Soria ). Una de Auxiliar Admi
- nistrativo, dotada igual que la anterior,.
Bocairente (Valencia ).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada igual que la anterior.
Torrente (Valencia).—Una de Auxiliar Adminis
trativo Mecanógrafo, dotada con 8.000 pesetas dy
sueldo anual y ds pagas extraordinarias.
Ondarroa (Vizcaya) .—Una de Auxiliar 'Adminis
trativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo v dos
pagas extraordinarias.
Barbate de Franco (Cádiz).—Una de' Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 8.000 pesetas de stleldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Gata (Cáceres .—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual v dos
pagas extraordinarias.
Villarcayo (Burgos) .Una de Auxiliar Adminis=‘
trativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Castro-Urdiales (Santander).— :Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Zaragoza.—Una de Auxiliar Administrativo, dota
da con 9.000 pesetas de sueldo 'anual y dos pagas
extraordinarias.
Rociana (Huelva).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias v 1 000 pesetas anuales
de plus de carestía de vida.
Piedrafita del Cebrero (Lugo) —Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.,
Ayamonte (Huelva).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo Anual
y dos pagas extraordinarias.
Almería.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada
con 8.000 pesetas de speldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Plasencia (Cáceres).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Traiguera (Castellón).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
.v dos pagas extraordinarias.
Villagordo (Jaén) .—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas anuales v d'os
-pagas extraordinarias.
Palencia.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Vallada (Valencia).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. (Tendrá la obligación
de ejercer las funciones de Recaudador de íos
Arbitrios Municipales, debiendo prestar fianza de
10.000 pesetas para responder a dicha gestión.)
Azcoitia (Guipúzcoa).—Una de Mecanógrafo. do
tada con 9.435 pesetas anuales, incluidas pagas
extraordinarias.
El Madroilo (Sevilla). Una de Auxiliar Adminis
z
trativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Diputaciones Provinciales.
Almería.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Cáceres.—Tres de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.•
Cuenca.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Ayuntamientos.
Montillana (Granada). Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 9.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Trujillos (Granada).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 7.000, pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Villanueva de la Serena (Badajoz).—Una de Auxi
liar ,Administrativo, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
NOTA : Al, personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado a) de esta Orden.
Clase segunda.—(Otros destinos.)
DESTINÓ; LOCALIDAD ATACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio del Ejército.
Palma de Mallorca (Baleares).—Una de Auxiliar
Administrativo- en la Jefatura de Transportes y
Propiedades Militares, dotada con 612 pesetas de
sueldo mensual, 98 pesetas por plus especial, una
mensualidad extraordinaria en Navidad y media
en 18 de julio.
Palma de Mallorca (Baleares).—Una de Auxiliar
Mecanógrafo en el Hospital Militar, dotada con
7.331,16 pesetas de sueldo anual, 2.199,34 pesetas
de asignación de residencia, 1.173 pesetas por 20
por 100 de plus especial, 708,68 pesetas de gratifi
cación extraordinaria de Navidad y 354,34 pese
tas de gratificación en 18 de julio.
Valladolid.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Fábrica Nacional, dotada con 8.698,68 pesetas de
sueldo anual, 1.371,72 pesetas por 20 por 100 de
plus, una menSualidad extraordinaria' en Navidad
y media en 1-8 de julio.
Palma de Mallorca (Baleares).--1-Dos de Auxiliar
Administrativo Mecanógrafo en la Pagaduría Mi
litar de Haberes, de la Capitanía General; de Ba
leares, dotada. con 575 pesetas de sueldo mensual,
92 pesetas por el 16 por 100 de plus especial,
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30 por 100 de asignación de residencia, una men
sualidad extraordinaria en Navidad y media en
18 de julio.
Palma de Mallorca (Baleares).—Una. de Auxiliar
Administrativo en el Almacén Regional de Inten:
dencia, dotada con 681,25 peseras de sueldo men
sual, 109 pesetas de plus especial, una mensualidad
extraordinaria en Navidad y media en 18 de julio..
Mahón (Baleares ).—Una de Auxiliar -Administrati
vo en la Jefatura de Propiedades y Alquileres'Mili
táres, dotada con 6.525 pesetas de sueldo anual
1.014 pesetas de plus especial, 543,75 pesetas de
gratificación extraordinaria de Navidad y pese
tas 271,87 en 18 de julio. •
NOTA : Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epígra
fe "Devengos", apartado , de esta Orden'.
Clase tercera. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
r
A yuntamientosI
Alcalá de Júcar (Albacete). Una de Guarda Muni
cipal, para, la custodia del monte, dotada con pese
tas 5.000 de sueldo anual y dos pagas extraordina
rias.
Robledo (Albacete).—Una de Alguacil, dotada igual
que la anterior.
Elche (Alicante).—Una de Guardia Municipal, do
tada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. (Deberá acreditarse mediante cer
tificado talla mínima de 1,670 metros.)
San Miguel de Salinas (Alicante).—Una de Guardia
Municipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Navia (Asturias') .----Dos de Guardia Municipal, do
tadas con 6.500 pesetas de sueldo arival y dos pa:
gas extraordinarias.
Noreria (Asturias) de Conserje, dotada con
5.256 pesetas, dos pagas extraordinarias y plus
de carestía de vida.
Noreria (Asturias).—Una de Vigilante de Arbi
trios, dotada con los' mismos emolumentos que
la anterior.
San Martín del Rey Aurelio (Asturias).—Dos de
Guardia Municipal, dotadas coní 6.500 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias v pese
tas 5.000 en concepto de plus, de carestía de vida,
eventual.
Burguillos del Cerro (Badajoz). Una de Alguacil,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y un plus de carestía de vida?de carácter circunstancial, de 2.250 pesetas.
Villailueva del Fresno (BadaSoz).---Una de Recau
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dador de Arbitrios, dotada con 5.000 pesetas de
sueldo anual y dos i)agas extraordinarias.
Vinanueva del Fresno (Badajoz).—Una de Guar
dia Municipal Urbano, dotada igual que la ante
nos.
San Luis (Baleares ) Una de \ igilante nocturno,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
págas extraordinarias.
Centellas (Barcelona). Una de Sereno, dotada
igual que la anterior.
La Granada (Barcelona ).—Una de Alguacil, dota
da con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Mollet del Valles (Barcelona).—Una de Celador
del. Mercado de Abastos y Recaudador de Arbi
trios, dotada con 7.000 pesetas de ts-ueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
San justo- Desvern (Barcelona).—Una de Guarda
Urbano, dotada con 5.000 pesetas de sueldo aTal
y dos pagas extraordinarias.
Quintanar de la Sierra (Burgos).—Una de Algua
cil Municipal, dotada con 5,000 pesetas dé sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Acebo (Cáceres).—Una de Encargado del teléfono
municipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Navalvillar de Ibor (Cáceres).—Una de' Alguacil
Voz Pública, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Alcalá de los Gazules (Cádiz).—Una de Encarga
do de Depósito Municipal, dotada con 6.500 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
El Puerto de Santa María (Cádiz)).—Tres de Guar
dia de la Policía Municipal, dotadas con 6.500 pe
setas, de sueldo anual, dos pagas extraordinariás
y 1.876,10 pesetas anuales en concepto de cares
tía de vida.
Benferri (Alicante).—Una de Alguacil Ordenanza,
• dotada 'con 5.000 pesetas de sueldo ,anual y dos
pagas extraordinarias.
Bornos (Cádiz);---Dos de Guardia Municipal, do
tadas Con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
,
gas extraordinarias.
San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).—Una
de Alguacil Portero, dotada con 6.500 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y pese
tas 3.250 de-gratificación de residencia:
San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).—Dos
de Policía Municipal, dotadas igual que la anterior.
Isla Cristina -(Huelva).-1---Cuatro de Guardia Muni
cipal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
La Matanza de Acentejo (Tenerife).—Una -de Guar
dia Municipal, dotada con 5.000,pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias v 2.500 pesetas
de gratificación por residencia.
Tomelloso (Ciudad Real).—Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
(Continuará.)
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Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA.
Nombramiento dc ilitinnos.—Por haber superado
los reconocimientos y pruebas previas previstas, se
nombra Alumnos de los cursos de Profesores e Ins
tructores de Educación Física convocados por Or
den de 6 de julio de 1956 (D. O. núm. 153 ), a los
Oficiales que a continuación se relaciona.
Cursos de Profesores.
•
Teniente del Cuerpo de Infantería de Ailarina don
Andrés Estarellas Marcus.
Otro, D. José Pérez Villacastín.
.Otro, DPedro Pasquín Moreno.
Madrid, 10 de noviembre de 1956.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. ,O. del Ejército núm. 258, pág. 433.)
EDICTOS
(430)
Don Antonio Gómez Ortega, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Algeciras y del expedien
te número 152 de 1956, instruido con motivo del
extravío de la Cartilla Naval del inscripto del
Trozo' de Alicante Juan Fernández Martín. nú
mero 285 del reemplazo de 1948,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz,
de fecha 7 del mes actual, se declaró nulo y sin valor
alguno el aludido documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los diez días del mes de no
viembre de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio Gómez Ortega.
(431)
Don Antonio Gómez Ortega, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Algeciras y del expedien
Nlinit-,n-1 91/
te número 204 de 1956, instruido por extravío
del Título de Propiedad de la embarcación de pesca
Dios del Poder, folio 1.070 de la tercera lista de
la matrícula de Ceuta.
Hago saber : Oue por decreto de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de
fecha 7 del mes actual, se declaró nulo y sin valor
el aludido documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los diez días del mes de no
viembre de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio Gómez Ortega.
(432')
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Vigo. Por el
presente
•
Hago saber : Que por decretos auditoriados del
excelentísimo señor Almirante Capitán General de
este Departamento Marítimo, recaídos en los respec
tivos expedientes, han sido declarados nulos y sin
valor alguno los siguientes documentos :
Libreta de Inscripción Marítima de Alfredo Pérez
Sotelo, folio 203 de 1945 de Vigo.
Libreta de Inscripción Marítima de José Soto
Ferreira, folio 307 de 1935 de Vigo.
Libreta de Inscripción Marítima dé Francisco bis
guiños Lusquiños, folio 510 de 1953 de Vigo.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Pe
queño Blanco, folio 351 de 1922 de Vigo.
Cartilla Naval Militar de Alfredo Pérez Sotelo.
folio 203 de 1947 ,de Vigo.
Cartilla Naval Militar de Benito Calvar Estévez,
folio 264 de 1949 de Cangas.
Nombramiento de Patrón de Pesca de Altura de
Jesús Rodríguez Pérez, número 605 (Grupo 1.°).
Lo que se hace público para general conocimien
to, advirtiéndose que incurre en responsabilidad la
persona que los posea y no los entregue a la Auto
ridad competente.
Vigo, 10 de noviembre de 1956.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Anto
nio Escudero Torres.
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